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дібних робіт, які часто є не лише описовими, а й передбачають 
проведення емпіричних досліджень та аналітичних розрахунків 
(насамперед, у підсумковій роботі), дає студентам можливість 
більш глибоко дослідити окремо взяту проблему, що стосується 
аграрної політики держави, та навчитися використовувати отри-
мані теоретичні знання для розв’язання конкретних практичних 
завдань. Основними чинниками, що стримують використання пи-
сьмових робіт, на сьогодні є недостатня кількість літератури з аг-
рарної політики, особливо теоретичної (слід зауважити, що знач-
ну кількість публікацій, переважно англійською мовою, можна 
знайти у мережі Internet, проте можливість їх використання 
стримується як обмеженістю доступу до Internet, так і недостат-
німи знаннями англійської мови, що характерно для багатьох 
студентів), а також ту обставину, що тієї кількості годин, що від-
ведені на вивчення дисципліни, недостатньо для опанування до-
сить складних методів економічного аналізу, необхідних для про-
ведення емпіричних досліджень. Проте передбачається, що 
найближчим часом для слухачів магістерських програм економіч-
ного спрямування підсумкова письмова робота буде одним із важ-
ливих елементів контролю отриманих знань із курсу аграрної полі-
тики. 
В цілому можна стверджувати, що вивчення курсу «Аграрна 
політика», побудованого із використанням сучасних теоретичних 
підходів та практичного досвіду державного регулювання аграр-
ного сектору у різних країнах, дає можливість суттєво підвищити 
рівень загальноекономічної підготовки майбутніх спеціалістів, 
сформувати у них навички науково-аналітичного опрацювання 
проблем аграрного сектора з позиції як загальнодержавних інте-
ресів, так і інтересів сільськогосподарських виробників. 
Л. А. БАХЧИВАНЖ И , канд. екон. наук, доц.  
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ДОСВІД ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
ВИКЛАДАННЯ «ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА»  
Подолання аграрної кризи в країні в значній мірі залежить від 
компетентності та творчої активності управлінських кадрів, гли-
бокого знання ними економіко-правових аспектів функціонуван-
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ня підприємств ринкового типу. Не завжди керівники аграрних 
формувань достатньою мірою розуміють принципи і закономір-
ності ринкової економіки. Тому вивчення дисципліни «Економіка 
підприємства», яка є базовою загальноекономічною дисципліною, 
має за мету надати майбутнім фахівцям — економістам необхід-
ну сукупність теоретичних і практичних знань з управління рин-
ковою економікою.  
Програма з дисципліни «Економіка підприємства», затвер-
джена Міністерством аграрної політики України [3], укладена 
саме з таких позицій, щоб дати студентам вищих навчальних за-
кладів відповідні знання і зорієнтувати їх в сучасній ситуації, по-
казати причини та шляхи виходу аграрного сектора економіки з 
кризового стану.  
Ступінь опанування студентами матеріалом програми в умо-
вах зменшення обсягу аудиторної роботи і збільшення обсягу ро-
боти самостійної, в першу чергу, залежить від наявності і рівня 
забезпеченості студентів навчальною та методичною літерату-
рою. На теперішній час в Україні видана значна кількість підруч-
ників з дисципліни «Економіка підприємства», але таких, які 
адаптовані до аграрних вищих навчальних закладів, обмаль. До-
сить популярним у студентів аграрних закладів є підручник за за-
гальною редакцією професора С. Ф. Покропивного [2], але єди-
ним незамінним підручником з економіки аграрних підприємств 
на даний час є підручник професора В. Г. Андрійчука [1], який 
стає настільною книгою студента від моменту початку вивчення 
дисципліни до виконання і захисту дипломної роботи. Даний пі-
дручник для економіста — аграрника цілком можна вважати і до-
відником, і енциклопедією. Але кількість підручників обмежена, 
не кожен студент має можливість одержати його в користування 
в бібліотеці або придбати за власні кошти. Враховуючи те, що бі-
льшість студентів аграрних закладів походить з сільської місце-
вості, має обмежену можливість придбати підручник, обмежений 
доступ до мережі Internet, тому для них на теперішній час майже 
чи не єдиним джерелом знань є лекції викладачів. І тут все ціл-
ком залежить від досвіду та компетентності викладача, від його 
можливості вчасно одержати необхідну інформацію про стан аг-
рарної галузі. Тому без державної підтримки щодо покращення 
забезпеченості підручниками з економічних дисциплін біб- 
ліотек вищих аграрних навчальних закладів, покращення інфор- 
маційного забезпечення проблему організації самостійної роботи 
студентів у відповідності з вимогами Болонського процесу не ви-
рішити.  
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Вимагає перегляду і така проблема як організація стажування 
викладачів. Доцільним є його здійснення на базі провідних ви-
щих навчальних закладів країни, якими є КНЕУ, НАУ та інші. 
Неприпустимою є практика формального стажування, коли ви-
кладачі самі зайняті пошуком бази і керівників стажування без 
відриву від основної роботи. 
Періодичність видань підручників з економіки підприємства 
має бути високою, оскільки застаріває інформація, змінюється за-
конодавча база. Одному автору це не під силу. Тому доцільним 
було б створення великих творчих колективів з представників різ-
них навчальних закладів під керівництвом провідних вчених еко-
номістів-аграрників.  
На абсолютно інший рівень має бути переведений зміст мето-
дичних видань: методичних рекомендацій до практичних занять, 
виконання курсових робіт, самостійної роботи. Вони мають стати 
більш детальними і конкретними, містити не лише загальні пора-
ди і вказівки, а перетворитися на корисні практикуми, які б вклю-
чали по кожній темі характеристику ключових понять, контроль-
ні і тестові запитання, умови задач з прикладами рішень, 
ситуаційні задачі з запитаннями для дискусій тощо. Але підгото-
вка такого роду методичних видань вимагає багато часу, якого у 
викла- 
дачів на теперішній час немає при річному навантаженні 900 го-
дин навчальної роботи та 1548 годин загального навантаження.  
Однією з проблем викладання «Економіки підприємства» є 
зміст та послідовність викладання дисциплін за напрямом 0502 
«Менеджмент». Програма з «Економіки підприємства» містить 
тему «Прогнозування, планування діяльності підприємства», в 
той час як студентами даного напряму вивчається така окрема 
дисципліна. Не випадково в підручнику В. Г. Андрійчука [1] дана 
тема не представлена, оскільки немає необхідності виділяти час 
на тему і матеріал, який студенти паралельно розглядають в ін-
шій дисципліні. Ціла низка тем входить до складу програм інших 
дисциплін. Тому доцільно переглянути програми дисциплін щодо 
їх узгодженості і неприпущення дублювання однакового матеріа-
лу різними дисциплінами. Слід також переглянути доцільність 
одночасного паралельного вивчення в одному навчальному семе-
стрі «Економіки підприємства» та дисциплін «Бухгалтерський 
облік», «Фінанси підприємства», «Маркетинг», на логічні поло-
ження яких економіка підприємства має спиратися.  
Корінного вдосконалення вимагає організація виробничих 
практик з «Економіки підприємства». На теперішній час внаслі-
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док відсутності фінансування студенти проходять практику в аг-
рарних формуваннях за місцем проживання, практика полягає 
переважно в роботі зі звітністю підприємства і виконанні звіту з 
практики. Керівники від підприємств не мають можливості при-
ділити достатньо уваги практиканту. Таким чином, головна мета 
практики, набуття студентом практичних навичок, не досягається.  
В Одеському державному аграрному університеті є в даному 
відношенні і певний позитивний досвід. Кафедра економічної те-
орії та аграрної економіки має філії на виробництві в підприємст-
вах, що характеризуються високою ефективністю виробництва та 
інноваційним розвитком. Економісти підприємств — філій кафед- 
ри приділяють багато уваги практикантам, доручають їм вико-
нання певних завдань аналітичного характеру, проведення фото-
графій робочого дня, хронометражів, здійснення аналізу роботи 
окремих виробничих підрозділів тощо. Керівники практики від 
підприємств виступають і консультантами при виконанні студен-
тами дипломних робіт. Студенти запрошуються після завершення 
навчання в ці підприємства на роботу в якості економістів-мар-
кетологів, фінансових менеджерів. По завершенні практики кафед- 
рою проводиться конференція, на яку запрошуються керівники 
від підприємств, а студенти діляться набутим досвідом. З метою 
закріплення і поширення цього досвіду доцільним є зацікавити 
підприємства одержати статус підприємства-бази практики, а керів-
ників практики — «наставника практикантів» з включенням у вик- 
ладацький склад відповідних кафедр вищих навчальних закладів.  
Певний досвід набутий і в організації курсового проектування 
з дисципліни «Економіка підприємства». Всі курсові роботи ви-
конуються на прикладі реальних аграрних підприємств. Після за-
вершення другого курсу студенти одержують завдання на курсо-
ву роботу, яке включає і перелік необхідної інформаційної бази. 
Всі необхідні матеріали студенти, як правило одержують в підп-
риємствах за місцем проживання та роботи батьків. Таким чином, 
починаючи вивчати дисципліну на третьому курсі, студенти за-
безпечені необхідним матеріалом як для виконання курсової ро-
боти, так і для виконання завдань на практичних заняттях. Кожен 
етап виконання роботи контролюється викладачами-керівниками 
курсового проектування згідно детально розробленого графіку. 
Виконуються роботи з використанням програмного забезпечення 
та комп’ютерних технологій в комп’ютерних аудиторіях універ-
ситету. З метою удосконалення курсового проектування доціль-
ним було б забезпечення провідних кафедр університету власни-
ми комп’ютерними аудиторіями. 
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Понад 10 років на кафедрі викладання велося за модульно-
рейтинговою системою, а з 2005 року впроваджується кредитно-
модульна система оцінки знань студентів. Кожен студент одер-
жує виписку з робочої програми, згідно якої він знайомиться з 
інформацією про те, які теми і питання розглядатимуться на лек-
ціях, практичних заняттях, які питання належить вивчити самос-
тійно та за якими літературними джерелами, які питання вино-
сяться на модульну контрольну роботу. 
Підсумкову оцінку за кожен модуль студенти одержуватимуть 
з урахуванням поточного контролю і оцінки за модульну контроль- 
ну роботу.  
Таке вдосконалення навчального процесу буде дієвим за умови 
належного забезпечення студентів вищих навчальних аграрних 
закладів освіти навчальною літературою, доступом до комп’ю-
терної техніки та мережі Internet, створенням нормальних умов 
проживання та можливістю організації самостійної роботи сту-
дентів в гуртожитках, підвищенням рівня практичної підготовки 
майбутніх економістів під час виробничих практик.  
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АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ  
ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 
Спираючись на позитивний досвід зарубіжних освітніх уста-
нов, вищі навчальні заклади України все ширше здійснюють ба-
